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第五項 同一ユーザー・イノベーターによるリピート提案について  
第三節 提案内容のカテゴリー、属性別分類と分析 ・・・・・・・２８ 
第一項 カテゴリー別、男女別分類とその分析 
第二項 類似提案での企画採否のクライテリアについて 






      第一節 同社のユーザー・イノベーションを活用した商品開発 ・・３４ 
第一項 一般の商品開発プロセス 
第二項 同社の商品開発プロセス 
   第二節 同社商品化プロセスの一般適用化 ・・・・・・・・・・・３７ 
第一項 同社商品化プロセスの一般化 






















クラウドソーシング法などが多くの事例とともに報告されている[Hippel et al., 



















































































































クラウドソーシング法などが多くの事例とともに報告されている[Hippel et al., 
















































































































































 仮説１ 仮説２ 仮説３ 仮説４ 仮説５ 仮説６ 
発掘する仕組み 〇 〇 〇 － 〇 － 
提案数を向上させる仕組み － － 〇 〇 〇 － 
仕組みを維持する仕組み － － － 〇 〇 〇 
 












































































































































提案数 試作数 試作率 商品化数 商品化率A 商品化率B
ユーザー・イノベーター 103 9 8.7% 3 33.3% 2.9%
社員 532 136 25.6% 10 7.4% 1.9%







































提案数 試作数 試作率 商品化数 商品化率A 商品化率B
ユーザー・イノベーター 3,020 13 0.4% 8 61.5% 0.3%
社員 360 99 27.5% 33 33.3% 9.2%
































顧客面 対象顧客 対象顧客が明確であること。 
価値 顧客効用が明確であること。 




技術・生産面 競争優位 競争優位を作る自社技術があること。 
供給 販売見通しに見合う供給力が確保できること。 
コスト 価格に合うコストが可能かを判断。 



























































































































項目 基準 判定 
社会面 社会的に問題があるものは除外。 〇 
企業面 自社で取り扱えないものは除外。（技術、資金、チャネル） 〇 
市場面 類似品がないこと。（適度な類似性は可、開拓・普及コスト不要） 〇 
提案者面 お金にうるさい人は除外。 〇 
 
図表１７：第２ハードル（ポジティブチェック）判定 
  基準に対する判断 判定 
顧客面 対象顧客 対象顧客／一般消費者 〇 
価値 顧客効用／プラグが安全で簡単に抜きやすい。 〇 
市場面 市場規模 大規模でない。（小中の隙間市場） 〇 
チャネル 販売チャネル明確。 〇 
販売規模、価格 販売規模と価格イメージが明確。 〇 
技術・生産面 競争優位 樹脂成型自社技術、関連部品技術がある。 〇 
供給 供給力が確保／十分にある。 〇 
コスト 価格に合うコスト／十分に可能。 〇 
事業性 採算 コストと売値から採算／十分に採算に乗る。 〇 
投資 投資規模の判断／小さい。 〇 













写真１：らくらくプラグ        写真２：らくらくプラグ 


















写真３：レモンンしぼり革命       写真４：レモンしぼり革命 



























３． 同社社長、専務、社員の人柄と丁寧な対応。  
 
写真５：ゴマすり革命   写真６：ゴマすり革命   写真７：ゴマすり革命 


















写真８：ケープ＆キャップ  写真９：ケープ＆キャップ 写真１０：ケープ＆キャップ 

















  提案内容 試作化 商品化 
1 レモン絞り器 〇 〇 
2 計量カップ付レモン絞り（果汁を利用） × × 
3 レモン絞り器機能追加（洗いやすく） × × 
4 お米とぎ汁切り × × 













図表１９：カテゴリー別提案比率        
  
図表２０：提案の男女比 

















  ライト、ベビー、仏具は全て男性である。 
 
図表２１：カテゴリー別の提案、試作化、商品化における男女比率（全体） 
日常品 趣味 防犯 防災 ベビー・子供 シニア 美容・健康 仏具
家事 その他 ライト・ランタン コンセント・プラグ 自転車
提案 女性 43% 30% 26% 53% 28% 13% 44% 17% 33% 45% 27% 7% 31%
男性 57% 70% 74% 47% 72% 88% 56% 83% 67% 55% 73% 93% 69%
試作化 女性 50% 35% 19% 44% 33% 100% 60% 0% 38% 44% 67% 11% 32%
男性 50% 65% 81% 56% 67% 0% 40% 100% 63% 56% 33% 89% 68%
商品化 女性 50% 33% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 54%

















日常品 趣味 防犯 防災 ベビー・子供 シニア 美容・健康 仏具 計
家事 その他 ライト・ランタン コンセント・プラグ 自転車
女性/提案数 5 8 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 20
試作化 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4
試作化率 20.0% 0.0% 66.7% 33.3% 0.0% 20.0%
商品化 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
商品化率Ａ 100% 0.0% 100.0% 50.0%
商品化率Ｂ 20.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 10.0%
男性/提案数 11 36 3 2 1 10 1 7 0 5 6 1 83
試作化 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5
試作化率 0.0% 2.8% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 20.0% 16.7% 0.0% 6.0%
商品化 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
商品化率Ａ 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0%
商品化率Ｂ 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 
 
図表２３：カテゴリー、男女別の提案、試作化、商品化率（社員提案のみ） 
日常品 趣味 防犯 防災 ベビー・子供 シニア 美容・健康 仏具 計
家事 その他 ライト・ランタン コンセント・プラグ 自転車
女性/提案数 16 67 25 24 14 2 5 5 5 10 5 1 179
試作化 2 16 6 4 4 1 1 0 3 3 2 1 43
試作化率 12.5% 23.9% 24.0% 16.7% 28.6% 50.0% 20.0% 0.0% 60.0% 30.0% 40.0% 100.0% 24.0%
商品化 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 5
商品化率Ａ 0.0% 6.3% 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 11.6%
商品化率Ｂ 0.0% 0.1% 0.0% 1.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% 2.8%
男性/提案数 17 138 70 19 35 4 9 17 10 11 10 13 353
試作化 3 29 24 5 8 0 2 6 5 4 0 8 94
試作化率 17.6% 21.0% 34.3% 26.3% 22.9% 0.0% 22.2% 35.3% 50.0% 36.4% 0.0% 61.5% 26.6%
商品化 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5
商品化率Ａ 33.3% 3.4% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 12.5% 5.3%













  提案内容 試作化 商品化 
1 レモン絞り器 〇 〇 
2 計量カップ付レモン絞り（果汁を利用） × × 
3 レモン絞り器機能追加（洗いやすく） × × 
4 お米とぎ汁切り × × 
5 巻き寿司作り型 × × 





項目 基準 1 2 3 4 5 6 
社会面 社会的に問題があるものは除外。 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
企業面 自社で取り扱えないものは除外。 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
市場面 全くの類似品は除外。（適度な類似性は良。） 〇 〇 〇 〇 × × 
提案者面 お金にうるさい人は除外。 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
 
図表２６：第２ハードル（ポジティブチェック）での判定 
項目 基準 1 2 3 4 5 6 
顧客面 対象 対象顧客が明確であること。 〇 〇 〇 〇 × × 
価値 顧客効用が明確であること。 〇 × × × × × 
市場面 市場規模 大規模でない。（小中の隙間市場） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
チャネル 販売チャネルのイメージがあること。 〇 〇 〇 〇 △ 〇 
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販売規模、価格 販売規模と価格イメージがあること。 〇 × × × × × 
技術・ 
生産面 
競争優位 競争優位を作る自社技術があること。 〇 〇 〇 〇 × × 
供給 販売見通しに見合う供給力確保。 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
コスト 価格に合うコストが可能かを判断。 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
事業性 採算 コストと売値から採算を概算。 〇 〇 〇 〇 〇 × 
投資 投資規模の判断。 〇 〇 〇 〇 〇 〇 



























 仮説内容 有効性 
仮説１ ユーザー・イノベーターに周知する為に、マスコミを活用した。 〇 
仮説２ 広い取り扱い対象商品により、対象ユーザーを広げた。 〇 
仮説３ 一般の企業では取り上げない提案でも取り上げる努力した。 × 

































 仮説内容 有効性 
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Appendix 
ユーザー・イノベーターの提案書事例 
１． お米のとぎ汁受け 
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２． 墨磨り機 
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３．蓋つき計量カップつき、レモン絞り 
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４．背中用デジカメ撮影補助具 
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５．冷温マッサー 
 
48 
 
６．車上荒らし防犯ダミーアラームシステム 
 
